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 6. 4 メルボルン大学（オーストラリア）図書館員
 6.26 ワシントン大学（米国）図書館員
 7.26 ホーチミン国家政治行政学院（ベトナム）一行
 7.29 臺灣大学（台湾）歴史学科一行
 11.27 内閣府招聘中国青年代表団一行
 
■ 2013年度　主な海外からの来訪者所沢図書館
展覧会名 開催期間 場　　所
■ 2013年度図書館関連展覧会
　
入学式につき図書館を開放
（4/3まで）
図書委員会（第1回）
夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
図書委員会（第2回）
冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/28まで）
春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで）
天候悪化により開館時間短縮
（9:00-12:00）
天候悪化により開館時間短縮
（9:00-17:00）
天候悪化により臨時休館
図書委員会（第3回）
2
28
3
9
24
6
8
14
15
5
企画展「早稲田大学芸術功労者顕彰記念
ドナルド・キーン展」
大隈重信市島邸来訪100周年記念
「市島春城をめぐる人々」
学舎のおもかげ
大正デモクラシー期の早稲田
新耽奇会展
図書館企画展
「人がうたをつくるとき－万葉集から校歌まで－」
いまだ知られざる寺山修司展
図書館企画展「美しい本とは、」
演劇博物館
新発田市
會津八一記念博物館
大隈記念タワー125記念室
演劇博物館
早稲田大学総合
学術情報センター2階展示室
演劇博物館
早稲田大学総合
学術情報センター2階展示室
2013年5月21日～8月4日
2013年8月10日～9月29日
2013年9月2日～10月26日
2013年10月8日～11月4日
2013年10月15日～11月30日
2013年10月18日～11月20日
2013年11月26日～2014年1月26日
2014年3月24日～4月24日
19Library
Annual Report
